













The Productivity of Reduplication in Japanese : 
Form,The grammatical function 
Hiang Chen 











































































                                                     















































 『旺文社国語辞典 第十一版』から抽出した 287語のうち、14語3はヒットされていない



























































３.２.３ ジャパンナレッジ Libからの抽出 








































A. 派生元が名詞あるいは形容動詞であるもの。例：多多と(多)、嫌々と(嫌) …。 
B. 派生元が動詞であるもの。例：生き生きと(生きる)、追い追いと(追う)…。 
C. 派生元が形容詞であるもの。例：薄々と(薄し)、長々と(長し)…。 


























































































































































コーパス検索アプリケーション『中納言』            https://chunagon.ninjal.ac.jp/ 
コーパス検索ツール『NINJAL-LWP for BCCWJ（NLB）』  http://nlb.ninjal.ac.jp/ 
オンライン辞書・事典サイト『ジャパンナレッジ LIB』  https://japanknowledge.com 
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